









入院時，血清抗 HP…IgG 抗体は＜ 3.0…U/mL と陰性であった．１か月後，内服加療を終了し
た後も症状の再燃は無く，４か月後の内視鏡再検で多発潰瘍は治癒し，RUT は陰性化して
いた．発症時の抗 HP 抗体が陰性で，経過中に RUT が陰性化したことから，当症例は，HP
の急性一過性感染により AGML を発症したものと考えられた．本邦では，HP 感染による




























































































介した HP 急性感染による AGML の報告が多く
見られた．1980 年代に上部消化管内視鏡検査後
























































例の AGML を報告し，歯科処置が成人の HP 感
染経路となっている可能性を示唆しているが 13），
３例のうち１例は歯科治療後６時間後に心窩部痛
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treatment… be… the… infection… route… of…H. pylori…
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